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Como ya viene siendo habitual en los últimos años, la Bibliografía 
Histórica sobre la Ciencia y la Técnica en España pretende recoger el ma­
yor número posible de trabajos de la especialidad publicados en España 
o por autores españoles. Las referencias se presentan ordenadas alfabéti­
camente por el apellido del autor y siguiendo las normas bibliográficas
habituales. Para facilitar la recuperación de las referencias, se adjunta un
índice de materias, que se ha confeccionado ordenado alfabéticamente
las palabras clave extraídas de cada una de las publicaciones y las entra­
das remiten, mediante el número asignado en el repertorio, a los diferen­
tes trabajos. Vale la pena advertir que todas las referencias cronológicas
aparecen bajo la entrada siglos.
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Como en anteriores ocasiones, queremos agradecer sinceramente la 
colaboración que nos han ofrecido numerosos investigadores, suminis­
trándonos información sobre sus publicaciones. Asimismo, reiteramos 
nuestro reconocimiento al Centro de Documentación de Historia de la 
Medicina de la Fundación J. Uriach, por haper puesto a nuestra disposi­
ción, gracias a la amabilidad del profesor Josep Danon, la rica informa­
ción de la que dispone dicho centro. Esperamos, seguir contando con es­
tas valiosas aportaciones, sin las cuales la Bibliografía no sería posible y 
queremos hacer una llamada en especial a los directores de colecciones 
dedicadas a la historia de la ciencia, para que nos remitan información 
sobre ellas, ya que a menudo resulta difícil recuperar sus títulos para in­
corporarlos a nuestro inventario. 
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